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“ …. Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?" …. (Qs. Az Zumar : 9) 
 
Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda:  “Setiap perbuatan baik 
yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka tidak sempurnalah  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan kemampuan 
berbicara melalui metode Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada 
siswa kelas V SDN Sruni Musuk Pelajaran 2012/2013. Penelitian dilaksanakan 
pada semester Gasal tahun pelajaran 2012/2013 selama 4 bulan, yakni mulai bulan 
Mei-Agustus 2012.  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode tes dan alat pengumpulan data meliputi butir soal tes. Hasil penelitian 
dipaparkan sebagai metode Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat 
meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa kelas V SDN Sruni Musuk  
tahun pelajaran 2012/201. Hal ini ditandai dengan: (1) Hasil penilaian 
pembelajaran siklus I sebanyak  75 % siswa mendapat nilai tes minimal 65. (2) 
Hasil penilaian pembelajaran siklus II 100 % siswa mendapat nilai tes materi 
memberi tanggapan terhadap suatu minimal sama dengan  65. Oleh karena itu 
penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi guru yang ingin 
menerapkan metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar, 
terutama bagi guru bahasa Indonesia dalam upaya meningkatkan kemampuan 
membaca puisi yang menyenangkan dan menarik  minat siswa untuk 
meningkatkan kemampuan membaca.  
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